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Introdução: O câncer do colo uterino é uma neoplasia maligna com alto potencial de prevenção e cura quando diagnosticado 
precocemente. Este câncer é o segundo maior tumor causador de óbitos em mulheres jovens, entre uma faixa de 20 a 29 anos, seu risco 
é de faixa etária de 45 a 49 anos. Hoje se encontra uma percentagem muito grande e que vem aumentando com o passar do tempo e, 
avaliando os casos recentes percebemos que a maioria das mulheres não procura o serviço de saúde, e não fazem a prevenção, por medo 
ou nenhum conhecimento sobre a doença, portanto, nunca são notificados corretamente a quantidade exata. A presença ativa da 
enfermagem na saúde se faz necessária, por obterem conhecimentos e responsabilidade sendo a peça fundamental para  a busca de 
prevenção. Objetivo: Abordar as ações preventivas da enfermagem no diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. Metodologia: 
Foi feita uma pesquisa bibliográfica e integrativa em busca de artigos científicos referentes ao tema abordado nas bases de dados da 
SCIELO, LILACS e o Google acadêmico no período compreendido entre 2020 e 2021, com as palavras chave: “neoplasias do colo do 
útero”, “mulheres” e “prevenção”. Considerações finais: Conclui-se que os resultados dessa pesquisa resultam de forma beneficente 
como profissionais da enfermagem atuando na busca por mulheres que faltam aos exames e não vão à consulta fazer coletas, Papanicolau 
e até mesmo a vacinação. Com o apoio da enfermagem as mulheres buscam ir às consultas para obterem resultados melhores, o 
enfermeiro por ter contato direto com as mulheres, ajuda a orientar e encaminhar com conversas e apoio de acordo com os resultados 
obtidos nos exames para o devido tratamento, no intuito de tirar o medo e contribuir na diminuição da incidência desta neoplasia através 
de um maior esclarecimento. Além disso, realiza ações educativas em conjunto com sua equipe e demais profissionais da área de saúde, 
orientando as usuárias sobre o uso de preservativos e a importância da realização do exame citopatológico. Contudo a enfermagem tem 
um papel muito importante na prevenção, salvando muitas mulheres dessa doença. 
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